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Ovaj rad nastoji problematizirati pitanje razumijevanja identiteta u današnjem vremenu, 
sagledano u kontekstu djelovanja suvremenih medija, interaktivne estetike i pojave novih 
vrsta afektivnosti i socijabiliteta. Konceptualizirajući iznova ono što je tradicionalno mi­
šljeno kao identitet i identično, a koje je aktualno medijski, estetski i tehnološki posredo­
vano, i time transformirano u odgovarajuće čulne, tjelesne i medijski generirane podatke, 
rad će sugerirati preispitivanje uvjeta te osnove za nastanak, mogućnost utemeljenja i di­
jalektičkog razvoja ne samo novih vidova i mjerila identiteta, nego će pokušati uspostaviti 
i kritički odnos prema njima, a na temelju iskustava jedne interdisciplinarno zasnovane 




























































tehnika	 i	 vještina	medijskog	manipuliranja,	 i	 to	 u	 funkciji	 konstruiranja,	 a	
zatim	 i	 kontroliranja	 društvenog	bića	 i	 njegovih	 različitih	 kulturnih	 identi­
teta,	uz	 standardnu	ogradu	da	se	 stvar	 identiteta,	u	 razdoblju	koje	prethodi	
pojavi	medija	masovnih	komunikacija	(s	izuzetkom	Gutenbergove	galaksije,	






























































Existentialism and Human Emotions	 and	 Li­
terature & Existentialism«,	 Vassallo	 navodi	







sallo,	 »Jean-Paul	 Sartre’s	Existentialism and 






















dinamičnu	domenu	 istraživanja	provedenih	unutar	 studija	kulture	 i	medija.	
Ovo	naročito	vrijedi	za	doba	vladavine	medija,	 i	 to	onda	kada	oni	prestaju	







emocijama	 upotrijebljenim	 u	 funkciji	 reproduciranja	 identiteta	misleći	 pri­
























































na	direktne	manipulacije,	 poput	 npr.	 odašiljanja	 subliminalnih	 televizijskih	


















nje	već	dogodilo	–	uspijevaju	 racionalizirati,	normirati,	 institucionalizirati	 i	
potom	dalje	ritualno	manipulirati	njihovom	nekadašnjom	»karizmatičnošću«.
4
Detaljnije	 o	 ovome	 vidi	 u:	 Ciaran	 Benson,	
»Some	Ways	 in	Which	 Emotions	 ‘Contain’	
and	 Maintain	 Identities	 &	 The	 Question	 of	















Ovaj	 suvremeni	 medijski	 fenomen	 može	
se	opisati	na	sljedeći	način:	»Social	Engine-




for	 the	 purpose	 of	 information	 gathering,	
fraud,	 or	 computer	 system	 access;	 in	 most	
cases	 the	 attacker	 never	 comes	 face-to-face	
with	the	victim.	These	days	most	thieves	can	
nab	your	identity	over	the	phone,	mail,	email,	
and	 through	 social	 networking	 sites	 such	 as	
Facebook	and	Twitter.«	U	tekstu:	»Social	En­





Democracy and the Politics of the Extraordi­
nary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah 























»auratičnosti«	 sada	prethode	 identitetu	 i,	 štoviše,	određujući	 su	za	njegovo	









































izvještaja	 s	 ratnih	 područja	 i	 sl.)	 i	 koji	 je,	 uz	 prikladno	 izabranu	 glazbenu	
podlogu	(najčešće	vrlo	dramatičnu	ili	sentimentalnu),	pokatkad	prizivao	čistu	
fikciju	aludirajući	istovremeno	na	jake	afektivne	reakcije	publike.	I	takozvani	

















nego	 je	 naprotiv	 puko	 sredstvo	 ostvarenja	 viška	 vrijednosti,	 Paul	Virilio	 u	


































Fotografija	 koja	 je	 napravljena	 u	 kritičnom	




kasnije	 je,	najvjerojatnije,	 ta	 ista	 fotografija,	
zbog	 grižnje	 savjesti	 i	 velikih	 emocionalnih	




























terizira	kao	»oblikovanje	 internacionalne	 integracije«,14	 kako	na	planu	mi­
šljenja	 tako	 i	 u	 domeni	 psihičkog	 života	 i	 ponašanja	 pojedinca	 s	 jedne,	 te	
(političke)	javnosti,	s	druge	strane:






zasnovanog	 na	 (kritičkom)	 mišljenju,	 nego	 »demokracije	 javnih	 emocija«	




































porobljavanja	 tzv.	Trećeg	 svijeta,	 tj.	 siromašnih,	 »nevidljivih«	 i	 potlačenih	





logija	u	funkciji	privremenih	 ili	 trajnih	promjena	u	 informatičkim	lancima,	
kao	i	(zlo)upotrebom	bio-tehnologija.	Oba	ova	procesa,	djelujući	istovreme­
no,	 utječu	 na	 standardiziranje	 tzv.	 »identitetâ«,	 bilo	 da	 su	 oni	 proizvedeni	

















ja	 infotainment	 vrijednosti,	cyber uranjanje,	 »spin«	 i	masovno	»hakiranje«	




















human	 societies,’	 representing	 a	 shift	 from	
the	EXOCOLONIZATION	of	erstwhile	em­
pires	 to	 the	 ENDOCOLONIZATION	 of	 the	
terminal	empire.	To	create	an	event	 today	is	
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Aesthetics of Non-Identical and the New Media Culture of Sensibility
Abstract
This paper seeks to problematize the issue of understanding identity today, in the context of 
contemporary media activities, interactive aesthetics, and appearance of new species of affecti­
vity and sociability. Reconceptualising the traditional notion of identity and identical, which is 
media, aesthetically and technologically mediated, and thus transformed into the appropriate 
sensory, physical, and media generated data, the paper will suggest a review of conditions and 
bases for the creation, possibility of the establishment and dialectical development of not only 
new forms and standards of identity, but will try to establish a critical attitude towards them, ba­
sed on experiences of an interdisciplinary-based paradigm of humanities and social sciences.
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